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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Because the customer has become more demanding and is aware that their food must meet 
both balance and quality, the meat sector has warned and changed looking for these 
parameters. To this factor we must join globalization, the market opens to competitors that 10 
years ago were barely known and now for their R & D + i scale positions in revenue and quality. 
 
The main objective of this TFG is to carry out an analysis of the different types of innovation in 
the Spanish meat sector, focusing on the technological activities and the markets served, using 
statistics to corroborate our conclusions. 
 
The latest data are analyzed with the IBM SPSS Statistics software, with which we can compare 
the variables that characterize innovation, obtained in the SEPI Foundation's Business Strategy 
Survey (ESEE). This database gives us basic information to check the modernization of the 
companies in the sector. 
 
It is interesting in a period without apparently inflation to analyze if this investment has been 
transferred to the margins and what are the prices of the new competitors. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Meat industry, process innovation, optimization, weighted market share, technological 
autonomy. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Debido a que el cliente se ha vuelto más exigente y está concienciado de que su alimentación 
debe reunir a la vez equilibrio y calidad, el sector cárnico lo ha advertido y ha cambiado 
buscando estos parámetros. A este factor debemos unirle la globalización, el mercado se abre 
hacia competidores que hace 10 años apenas eran conocidos y ahora por su I+D+i escalan 
posiciones en ingresos y calidad. 
 
El objetivo principal de este TFG es realizar un análisis de los diferentes tipos de innovación en 
el sector cárnico español centrándonos en las actividades tecnológicas y los mercados servidos, 
utilizando la estadística para poder corroborar nuestras conclusiones. 
 
Se analizan los últimos datos con el programa informático IBM SPSS  con el que podremos 
comparar las frecuencias de las variables que caracterizan la innovación, obtenidos en la 
encuesta sobre estrategias empresariales (ESEE) de la Fundación SEPI  y las encuestas del INE 
2014. Esta base nos ofrece una información básica para comprobar la modernización de las 
empresas del sector. 
 
Es interesante en un periodo sin aparentemente inflación analizar si esta inversión se ha 
trasladado a los márgenes y cuáles son los precios de los nuevos competidores. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Industria cárnica, innovación de proceso, optimización, cuota ponderada de los mercados, 
autonomía tecnológica. 
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